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TANIMADIĞIMIZ MEŞHURLAR:
Paşanın Fransadan Istan- 
bula getirdiği bir sebze..
Ziyafetlerde bir sürpriz halinde 
sofraya çıkarılan yeni bir yemek
Yerelması Türkiyeye nasıl geldi?..  —  Bu sebze neden bizde yok?  —  Bir  ( !  
harb kıtlığı karşısında —  Ahmet Vefik paşa Türk mutfağına yerelma- 
sını Molyeri yaptığı gibi ustalıkla adapte ediyor  —  « Bakalım, böyle şey 
j j  yediniz mi?.»  —  Ançılarla karşdıklı müzakere  —  Halk ve yerelması —  |
Sahildeki kanarya sarısı yalı  —  Tepedeki kırmızı köşk —  Bezik partileri j  
l l  —  Satrançta galip gelince... —  Mağlûplara çekilen ziyafet..
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I Geçen yazımızda, Ahmet Veiik pa­
şanın sathî görüşlü kimseler tarafın­
dan sadece garip addedilen birçok 
hareketlerinin ne kadar faydalı şeyler 
doğurduğunu anlatmıştım.
Bu sefer de bunlardan birini ve pek 
t ıaf görünenini anlatacağım.
Ahmet Vefik paşa «yalnız Molière’i 
ilk defa memlekete getiren adam» 
değildir. Vefik paşa, kafa gıdaları 
arasında Molière gibi nefis bir çeşni 
getirirken midemizi de ihmal etme­
miştir.
Onun garip bir tarafı daha vardır. 
Ahmet Vefik paşa Türkiyeye ilk defa 
«yer elması» denilen meyvayı getiren 
kimsedir.
O Avrupaya gidip de memlekete 
döndüğü zaman sadece çoluguna ço­
cuğuna değil, bütün bir kütleye, bü­
tün millete hediye getirirdi. Bazan 
mânevi bir hediye. Fikir gıdası: Mo­
lière... Bazan maddî bir hediye. Mide 
gıdası: Yer elması!..
Ahmet Vefik paşadan önce bizim 
memlekette yer elması diye bir sebze 
bilinmiyordu. Paşa da onun Fransada 
gayet nefis bir tarzda pişirilmişini 
yemişti ve:
— Bu niçin bizde yok?., demişti. 
Okumaktan, yazmaktan başka ken-
.isinin en büyük merak) bahçe ve 
öte beri yetiştirmek olduğu için yer 
elmasiyle derhal alâkadar olmuştu. 
O şaheser Fransız mutfağında büsbü­
tün güzelleşen bu sebze de çok hoşu­
na gitmişti.
Ahmet Vefik paşa bunu yalnız bir 
zevk için değil, çok mühim bir ihtiya­
cı karşılamak üzere memlekete getir­
mişti. Zira kendisi sebzenin insan için 
çok lüzumlu bir madde olduğuna ina­
nırdı. Memleket harb içinde idi. Muh­
telif çukurlar içinde gayet bol mik­
tarda yetişen yer elması — harb ve 
yokluk senelerinde — çok mühim bir 
ihtiyaca cevap verebilirdi.
Netekim de öyle yaptı. Parmentier, 
patatesi Fransada aynı maksatla halk 
arasında tâmim etmeğe uğraşmıştı. 
Hattâ On altıncı Louis patatesi halk 
arasında tutturmak için yakasında 
patates çiçeği olduğu halde dolaşmış­
tı. Zadegandan bir kısmı ve münev­
verler, meşhurlar da öyle yapmışlardı.
Lâkin Ahmet Vefik paşa tek başına 
bizim memlekette yer elmasım tut­
turdu. Bunun üzerinde tetkikler yap­
tı. Bu mevzu etrafında âdeta çalıştı. 
En üstat aşçılarla yer elmasının en 
nefis bir şekilde naşı1 pişirileceğini 
araştırttı. Aynı sebzeyi muhtelif tarz­
larda pişirtip evvelâ kendisi tattı. En 
fcoğendiği tarzdakini çektiği ziyafet­
lerde sofraya çıkarttı. Ve hiç yememiş 
olanlara:
— Bakalım şimdiye kadar böyle şey 
yediniz mİ?., diyerek teşvik etti.
Hakikaten de ziyafetlerinde bu ye­
mek bir sürpriz oluyordu. Vâkıa yer 
elmasına benziyen sebzeler yok değil­
di amma, tam yer elması o zamana 
kadar görülmüş değildi.
Ancak o vakitler Fransada yer el­
ması bambaşka bir şekilde pişiriliyor- 
du. Eğer bizde de bu tarzda pişirilmiş 
olsaydı, belki de bu yemek halk ara­
sında tutmıyacak, istenen netice alı­
namayacaktı. Halbuki Ahmet Vefik 
paşa bir ihtiyaca mukabil, yokluk 
içinde istifade edilsin diye, onun bir 
«halk sebzesi» olmasını istiyordu. Bi­
naenaleyh, yer elmasının halk ara­
sında tutması, halkın onu sevmesi lâ­
zımdı.
Ahmet Vefik mühendishane 
üniforması içinde
Onun zeytinyağlısı, pirinçli, limon­
lu yarı zeytinyağlı pırasayı, yarı 
— üstündeki maydanozu ile — zey­
tinyağlı enginarı andırıyordu. İhti­
mal bugün yediğimiz yemek Ahmet 
Vefik paşanın bizzat tarifiyle üstat 
aşçılar tarafından keşfedilen bir yer 
elması tarzdır.
Ahmet Vefik paşa bu suretle bize 
bir de ağız tadı, bir sebze hediye eden 
insandır. Sadrazamlığı zamanında bu 
son derecede bereketli bir surette ye­
tişen sebzeyi bütün etrafına tavsiye 
etmişti.
Okumak ve-yazmak haricinde Ah­
met Vefik paşanın en büyük zevkle­
rinden birinin de bahçe, çiçek ve ağaç 
olduğunu söylemiştim. Yazın birçok 
zamanını bahçesinde geçirirdi. Be­
bekle Rumelihisarı arasında gayet 
geniş arazisi vardı. Bugün Robert Ko­
lej mektebinin ve Tevfik Fikret’in 
Âşiyan’mm bulunduğu yerler tama- 
miyle kendisine aitti. Daha sonra 
bunları nasıl sattığını da tetkik ede­
ceğiz. Burada kendisinin oturmasına 
mahsus iki bina vardı.
Çarşı camisinin tam yanında ka­
narya sarısı renginde bir yalı... Ahmet 
Vefik paşa bu kanarya sarısı yalıda
kışları geçirirdi. Yaz gelince biraz da­
ha yukarıdaki kırmızı, daha doğrusu 
aşı boyalı köşke çıkardı.
Yazlık «sarı yalı» ile kışlık «kırmızı 
köşk» arasında dik ve büyük bir yo­
kuş vardı. Kırmızı köşkün karşısında 
tamamile ayrı bir kitap dairesi vardı.
Şimdi ne sarı yalı, ne de kırmızı 
köşkten eser kalmıştır. Yalnız kü­
tüphane binası mevcuttur. Burayı 
Yüksek ticaret mektebi profesörlerin­
den Bay Zühtü İnhan satın almıştır.
Yazın Ahmet Vefik paşa ekseri za­
manını bahçesinde geçirirdi. Avrupa- 
dan, bilhassa Belçikadan, Holanda- 
dan, İtalyadan birçok çiçek kökleri ve 
saire getirmişti. Bilhassa sümbül ve 
güllerin envaını getirtmeyi ihmal et­
memiş, bunları kendi eliyle üretmiş­
ti, aşılamıştı. Hattâ muhtelif aşılar­
la yeni çeşitler bulmağa gayret etmiş­
ti. Lâkin bilhassa çam ağacına karşı 
pek büyük ve hususî bir sevgisi var­
dı:
— İşte anaç ağaç budur... derdi. 
Bunların da pek muhtelif cinslerinin 
tohumlarını Avrupadan getirtmişti. 
Ve o kadar tez canlı Ahmet Vefik, 
çamları tohumdan üretmek sabrını 
gösterecek derecede bu ağaçlara âde­
ta âşık olmuştu. Bu itibarla arazisi 
dahilinde kül renginden tutunuz 
da cam göbeğine ve muhtelif yeşille­
re kadar türlü türlü renklerde çam­
lar göze çarpardı.
Çalışması, okuması ve bahçesi ha­
ricinde bir zevki daha vardı: Zevcesi 
Fatma Neyire hanımla ve çocuklarile 
bezik oynamak!..
Misafirlerile satranç oynamaktan 
da pek ziyade hoşlanırdı. Ekseriya bu 
şatranem mağlûbunun bir ziyafet 
çekmesi kararlaştırıldı. Lâkin Ah­
met Vefik paşa, satrançta galip gel­
mekten o derecede büyük bir zevk du­
yardı ki, rakibini yenince — galip 
geldiği halde.— o neşe ile gene ziya­
feti kendi çekerdi. Mağlûba ikram 
ederdi.
Ahmet Vefik paşa Avrupadan ge­
tirdiği kafa gıdasını, Mollâre’l, o ka­
dar yerli bir tarzda dilimize adapte 
etmişti ki, şahıslar, hakikileri kadar 
orijinaldi. Yer elması denilen sebzeyi 
de bizim mutfağa aynı büyük usta­
lıkla adapte etti. Yorgaki Dandini, 
Meraki nasıl kafamıza tam uygun bir 
şekilde bize geldiyse, yer elması da 
midemize pek uygun bir şekilde 
mutfağımızda — Ahmet Vefik paşa­
nın himmetiyle — pişti.
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